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The UNLV CHORAL ENSEMBLES maintain an active schedule of appearances each year and enjoy a reputation for 
excellent performances throughout the southwest and beyond. The choirs recently were praised for a concert described as 
" .. . glorious, yet disciplined. The choruses performed with unaffected charisma." Under tl1e direction of David B. Weiller and 
Jocelyn K. Jensen, the choirs (University Concert Singers, Chamber Chorale, Varsity Men's Glee Club and Women's 
Chorus) present several concerts annually on the university campus and in the greater Las Vegas community. Annual tours 
have encompassed the southwestern United States as well as Hawaii, New York, Mexico and Canada. Past concert highlights 
include holiday performances with the world-renowned Boston Pops Esplanade Orchestra conducted by Keith Lockhart and 
participation in a massed choir performance in New York City's Carnegie HalL 
University choirs have been honored with invited performances for western region and state conventions of the 
Music Educators National Conference (MENC) and western division conventions of the American Choral Directors 
Association (ACDA) in Honolulu and Los Angeles. The choirs have performed major works with the Mexico National 
Symphony in Mexico City, the Nevada Symphony Orchestra, tl1e Las Vegas Philharmonic and tl1e University Symphony 
Orchestra. Major works presented include Bach's Magnificat and Christmas Oratorio (Part 1), Brahms' Ein Deutsches Requiem, 
Handel's Messiah, Mozart's Requiem and Coronation Mass, Beethoven's Symphony #9 and Choral Fantasy, Mahler's Symphony 
#2, Orffs Carmina Burana, Vaughan Williams' Dona Nobis Pacem, Honegger's King David, Bloch's Sacred Service (excerpts) and 
Bernstein's Chichester Psalms. 
The university choirs have appeared in numerous fully staged productions in collaboration with UNLV Opera 
Theatre, including Gluck's Orfeo ed Euridice, Mozart's The Magic Flute, Offenbach's La Perichole, Puccini's La Boheme, Gilbert 
& Sullivan's H.M.S. Pinafore and Patience, Strauss' Die Ftedermaus and Lehar's The Merry Widow. On a lighter note, the choirs 
have presented concerts of classic musical theatre repertoire, including a concert version of George Gershwin's Pulitzer Prize-
winning musical, Of Thee I Sing. Choir members sang in Barbra Streisand's Millennia! New Year's concerts in Las Vegas, 
appeared with composer-songwriter Marvin Hamlisch, with popular singer Linda Eder and at the opening of the new Wynn 
Resort. 
The UNL V Choral Ensembles also sponsor a student chapter of the American Choral Directors Association 
(ACDA), which hosted me 1993, 1996 and 2000 Western Division Student Symposia on the UNLV campus. 
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The UNLVWOMEN'S CHORUS was established in 1992 by Jocelyn K. Jensen to meet the needs and interests of a 
growing musical campus. The Women's Chorus performs a wide variety of exciting choral repertoire written specifically for 
women's voices. The chorus includes students as well as alumni and community members of all ages. "We come together 
from every walk of life. There are accountants, students from high schools and the university, teachers, domestic engineers 
and engineers. We are salespeople, hotel workers, nurses and waitresses. We are young and very young, older and, yes, even 
older than tl1at! We sing together because it brings us a respite and a challenge at me conclusion of our varied days, and we 
make music because it brings us joy. We are a non-auditioned ensemble who share a love for singing and an understanding 
of the uniqueness of women in this complex society." The choir appears each year at "Take Back the Night" sponsored by the 
UNLV Women's Center as well as at several other concerts on campus. The NIGHTINGALES is a select ensemble of women 
auditioned from the Women's Chorus. These women volunteer their time each week following the Women's Chorus 
rehearsal to explore interesting and challenging repertoire composed for small ensemble. 
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J O C E L Y N  K A Y E  J E N S E N  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  U N L V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  a s  a n  a d j u n c t  i n s t r u c t o r  w h e n  s h e  
f o u n d e d  t h e  W o m e n ' s  C h o r u s  i n  1 9 9 2 .  S h e  a l s o  t e a c h e s  c o u r s e s  i n  h a r m o n y ,  s i g h t - s i n g i n g  a n d  e a r  t r a i n i n g .  D r .  J e n s e n  
r e c e i v e d  t h e  m u s i c  d e p a r n n e n t ' s  " O u t s t a n d i n g  A d j u n c t  F a c u l t y  o f  t h e  Y e a r "  a w a r d  i n  2 0 0 2 ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  s h e  w a s  
r e c o g n i z e d  a s  o n e  o f  f i v e  o u t s t a n d i n g  a d j u n c t  f a c u l t y  m e m b e r s  f r o m  t h e  e n t i r e  u n i v e r s i t y  c a m p u s .  P r i o r  t o  h e r  a s s o c i a t i o n  
w i t h  U N L V ,  D r .  J e n s e n  t a u g h t  c h o r a l  m u s i c  i n  t h e  C l a r k  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  f o r  3 3  y e a r s .  C h o i r s  u n d e r  h e r  d i r e c t i o n  
r e c e i v e d  n u m e r o u s  a w a r d s ,  i n c l u d i n g  h o n o r s  a t  m a n y  p r e s t i g i o u s  f e s t i v a l s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  E l d o r a d o  H i g h  
S c h o o l  M i x e d  C h o i r  e a m e d  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  1 9 8 8  p e r f o r m a n c e  i n  L i n c o l n  C e n t e r  a n d  f o r  t h e i r  d e b u t  c o n c e r t  
a t  C a m e g i e  H a l l .  D r .  J e n s e n  w a s  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  " O u t s t a n d i n g  M u s i c  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r "  a w a r d e d  b y  t h e  N e v a d a  
M u s i c  E d u c a t o r s  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 8 9 .  
l n  2 0 0 2  D r .  J e n s e n  w a s  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  o f  t h e  L a s  V e g a s  M a s t e r  S i n g e r s ,  a n  o u t s t a n d i n g  c o m m u n i t y  c h o r u s  t h a t  
p r e s e n t s  a n  a n n u a l  c o n c e r t  s e r i e s  a n d  p e r f o r m s  r e g u l a r l y  w i t h  t h e  L a s  V e g a s  P h i l h a n n o n i c .  D r .  J e n s e n  h a s  c o n d u c t e d  
n u m e r o u s  h o n o r  c h o i r s  i n  N e v a d a ,  C a l i f o m i a  a n d  U t a h .  I n  2 0 0 2  s h e  c o n d u c t e d  t h e  f i r s t  C l a r k  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
W o m e n ' s  H o n o r  C h o i r  a s  w e l l  a s  t h e  N e w  M e x i c o  A l l - S t a t e  W o m e n ' s  C h o i r .  S h e  h a s  a l s o  s e r v e d  o n  t h e  p r e s t i g i o u s  t e a m  o f  
a d j u d i c a t o r s  f o r  t h e  H e r i t a g e  F e s t i v a l  o f  G o l d  i n v i t a t i o n a l  c h o r a l  f e s t i v a l  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
J o c e l y n  J e n s e n  r e c e i v e d  a  B . A .  d e g r e e  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w i t h  a n  a r t s  e m p h a s i s  a n d  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  m u s i c  
e d u c a t i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  R e n o .  S h e  a l s o  h o l d s  a  M . M .  i n  m u s i c  e d u c a t i o n  f r o m  U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  a  
d o c t o r a t e  i n  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  f i n e  a r t s  f r o m  U N L V .  H e r  s t u d i e s  i n  c o n d u c t i n g  i n c l u d e  
e x t e n s i v e  w o r k  w i t h  r e n o w n e d  c o n d u c t o r  a n d  c o m p o s e r  F r a n k  P o o l e r .  
" V - - 0 - - C - - E "  
V O C A L - O P E R A - C H O R A L  E N S E M B L E S  
F a r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t :  
D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  8 9 5 - 3 3 3 2  C h o r a l  S t u d i e s  8 9 5 - 3 0 0 8  
O p e r a  T h e a t r e  8 9 5 - 3 7 3 5  P e r f o r m i n g  A r t s  B o x  O f f i c e  8 9 5 - A R T S  
T H u R s D A Y ,  O c T O B E R  2 ,  6 : 4 5 p . m .  
U N L  V W o M E N ' s  C H o R u s  &  N I G l i T I N G A L E S  
J o c e l y n  K  J e n s e n ,  c o n d u c t o r  
" T a k e  B a c k  t h e  N i g h t "  s p o n s o r e d  b y  d 1 e  
U N L V W o m e n ' s  C e n t e r  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
T u E S D A Y ,  O c T O B E R  1 4 ,  7 : 3 0 p . m .  
O P E R A  P R E v i E w  C o N C E R T  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
F r u o A Y , 0 c T O B E R 1 7 ,  7 : 3 0 p . m .  
C o N C E R T  S I N G E R S  &  C H A M B E R  C H o R A L E  
D a v i d  B .  W e i l l e r ,  c o n d u c t o r  
T H u R s D A Y ,  N O V E M B E R 6 , 4 : 0 0 &  7 : 0 0 P . M .  W E D N E S D A Y , N O V E M B E R 2 6 ,  7 : 3 0 p . m .  
2 4 , .  A N N u A L  I N v i T A T I O N A L  U N L  V  O P E R A  W O R K S H O P  
M A D R I G A L  &  C H A M B E R  C H o i R  F E s T i v A L  A n  e v e n i n g  o f  o p e r a t i c  s c e n e s  
H o s t e d  b y  t h e  U N L V  C h a m b e r  C h o r a l e  D i r e c t e d  b y  L u a n a  D e V o l  &  S e r d a r  l l b a n  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
F R I D A Y ,  N O V E M B E R  1 4 ,  7 : 3 0 p . m .  
S A T I J R D A Y ,  N O V E M B E R  1 5 ,  7 : 3 0 p . m .  
S U N D A Y ,  N O V E M B E R  1 6 ,  2 : 0 0 p . m .  
U N L  V  O P E R A  T H E A T R E  
A  U t t l e  N i g h t  M u s i c  b y  S t e p h e n  S o n d h e i m  
D i r e c t e d  b y  S e r d a r  l l b a n  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
T H u R s D A Y ,  D E C E M B E R  4 ,  7 : 3 0 p . m .  
C o N C E R T  S I N G E R S  &  C H A M B E R  C H O R A L E  
U N L  V  C H A M B E R  O R c H F S r n A  
D a v i d  B .  W e i l l e r &  T a r a s  K r y s a ,  c o n d u c t o r s  
F e a t u r i n g  G l o r i a  b y  A n t o n i o  V i v a l d i  w i d 1  
s o l o i s t s  A d 1 e n a  M e r t e s  &  J u l i n e  G i l m o r e .  
G u e s t  a r t i s t s :  C e n t e n n i a l  H i g h  S c h o o l  
" A m a z i n g  A m e r i c a n a ! "  f e a t u r i n g  e x c e r p t s  f r o m  M O N D A Y ,  N O V E M B E R  1 7 ,  5 : 0 0 p . m .  
a n d  C o r o n a d o  H i g h  S c h o o l  c h o i r s .  
A r t e m u s  W .  H a m  C o n c e r t  H a l l  
G e o r g e  G e r s h w i n ' s  m u s i c a l  c o m e d y ,  O f  T h e e l  S i n g !  J U N I O R  R E c i T A L :  F e l i c e  G a r c i a ,  m e z z o s o p .  
A r t e m u s  W .  H a m  C o n c e r t  H a l l  B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  S A T I J R D A Y , D E C E M B E R 6 ,  7 : 3 0 p . m .  
M A s T E R ' s  R E C I T A L  
W E D N E S D A Y ,  O c T O B E R  2 2 ,  5 : 3 0 p . m .  
} U N I O R  R E C I T A L  
A p r i l  R o s e  D r o h n ,  s o p r a n o  
S U N D A Y ,  O C T O B E R  2 6 ,  6 : 3 0 p . m .  
V . Q . C . E  T A L E N T  S H o w  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
T H u R s D A Y ,  O C T O B E R  3 0 ,  5 : 3 0 p . m .  
M A s T E R ' s  R E C I T A L  
S t e p h e n  B a c h i c h a ,  c o m p o s e r  
F e a t u r i n g  " O z y m a n d i a s "  w i d 1  
d 1 e  U N L V  C h a m b e r  C h o r a l e  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
l v a r m a  P y z h o v a ,  s o p r a n o  
S A T I J R D A Y ,  N O V E M B E R  2 2 ,  7 : 3 0 p . m .  
D o c r O R A L  R E c i T A L  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
M o n i c a  W i l l i a m s ,  s o p r a n o  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
S U N D A Y ,  N O V E M B E R  2 3 , 4 : 0 0  p . m .  
W o M E N ' S  C H O R U S  & N I G l i T I N G A L E S  
C o n d u c t e d  b y  J o c e l y n  K  J e n s e n  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
M O N D A Y ,  D E C E M B E R  1 ,  5 : 0 0 p . m .  
} U N I O R  R E C I T A L S  
K a r e n  T o ,  s o p r a n o  &  J e n n i f e r  T  u m e r ,  s o p r a n o  
B e a m  M u s i c  C e n t e r  ( R a n d o  R e c i t a l  H a l l )  
'  
